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La bibliografía sobre Mira de Amescua no es muy abun-
dante. Bastantes de los títulos que recogemos en este repertorio 
son tesis doctorales americanas difícilmente asequibles a un ma-
nejo generalizado, aunque sea posible conseguirlas microfniña-
das o fotocopiadas. Hay algunas otras publicaciones (ediciones 
de divulgación generalmente) de poco interés crítico, que no he-
mos anotado. Nos ceñimos en este terreno a las ediciones de 
obras que incluyen estudios introductorios de valor o represen-
tativos de una determinada aproximación al teatro del Siglo de 
Oro y en particular al de Mira de Amescua. Como sucede en 
todos los trabajos de este tipo, el nuestro tendrá lagunas: toda 
la ayuda que podamos recibir para subsanarlas será muy agra-
decida. Hemos creído, sin embargo, que ofrecer al lector de es-
te volumen una bibliografía esencial de estudios sobre Mira de 
Amescua era un modo oportuno de completarlo, y una primera 
orientación elemental útil para quien desee introducirse en el 
mundo dramático del poeta. 
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